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LA ALHÓNDIGA DE ÁVILA EN 152S Y D. ALONSO SÁNCHEZ 
DE CEPEDA, PADRE DE SANTA TERESA 
(Legajo 177, núm. 2, del Archivo municipal de Ávila.) 
-f- Yesus. = Raiz de todos los bienes e comienzo de todas las 
buenas obras es nuestra santa fee católica, la que sin ella según 
dize el Apóstol no se puede poner algún fundamento, y los fa-
mosos cavalíeros que en los tiempos antiguos, por diversas re-
giones del mundo florescieron, entre los grandes cuydados de 
ocupaciones arduas que tenían por gobernar la República, acos-
tumbraban ynterponer algún trabajo de ciencia, porque más 
onestamente supiesen regir a sí y aquellos cuyo seguimiento e 
gobernación les perteneció guiados por coracon. Sabidor asi 
el Reverendo e devoto padre maestro fray Juan de Vitoria, 
pedricador de la horden de Señor SSanto Domingo, abitante 
en el monesterio de Señor Santo Tomás extramuros de esta 
cibdad de A v i l a por ynspiración divina alunbrado por el es-
píritu SSanto, viendo la mucha necesidad y hambre que los 
pobres padecían en esta cibdad y su tierra, con zelo que tuvo a 
que fuesen remediados con su santo pensamiento y estudio, vino 
al magnífico Regimiento, Justigia e Regidores desta dicha cibdad 
de Avi l a a le suplicar e pedir por merced, por amor de nuestro 
Señor, que ya sus mercedes veyan la mucha necesidad de ham-
bre que los pobres padecían, e que esto estava en mano de los 
cavalíeros e personas ricas de esta dicha cibdad, e que sus mer-
cedes lo mandasen remediar e mandasen nombrar ciertas perso-
nas para que pudiesen pedir pan de limosna al Reverendísimo 
Señor Don fray Francisco Roiz, obispo deste obispado de A v i l a , 
que al presente residía en esta cibdad e a los Señores deán e ca-
bildo de la iglesia mayor de la dicha cibdad e á los otros cava-
lleros e señores e personas cibdadanas que tuvieren manera de 
lo poder remediar e dar sus limosnas para que, el pan que así se 
allegase de limosnas de los susodichos, se hiziese una alhóndiga 
de pan para el remedio de los dichos pobres. E luego los dichos 
Señores Justicia e Regidores viendo su intención ser justa y san-
ta y buena, pidieron por merced al señor licenciado Juan de 
Montiel, corregidor ejuez de residencia en la dicha cibdad que 
presente estaba, e al magnífico Señor Hernán Gómez de Avi l a , 
e al Señor Pedro del Peso, Regidores de la dicha cibdad, que 
quisiesen tomar cargo de andar a pedir el dicho pan de limosna 
con el dicho Reverendo padre maestro fray Juan de Vitoria, los 
quales lo acebtaron, e ansi mesmo el dicho Reverendo padre 
maestro y L1 dicho licenciado corregidor susodicho con los di-
chos dos señores Regidores fuesen a los señores deán e cabildo 
de la dicha yglesia mayor de Av i l a , a les facer relación de la de-
manda que querían fazer del dicho pan para la limosna susodi-
cha, e que de su parte, e de parte de la dicha cibdad e Regi-
miento della les suplicasen quisiesen mandar nombrar dos per-
sonas Reverendas del dicho su cabildo para que todos juntamente 
pidiesen la dicha limosna para remedio de los pobres de la dicha 
cibdad e su tierra; los quales dichos señores corregidor, e maes-
tro e regidores, fueron a los dichos señores deán e cabildo a les 
suplicar nombrasen las dichas dos personas reverendas del dicho 
su cabildo para que juntamente con ellos pidiesen la dicha limos-
na; los quales dichos señores deán e cabildo, vista ser la santa 
obra tan pía e limosna, ovieron por bueno sus mercedes de man-
dar e nombraron a los señores don xrisptoval de San Juan the-
sorero e canónigo en la dicha yglesia, e a don Alonso de Henao, 
maestrescuela en la dicha yglesia mayor de la dicha cibdad, para 
que juntamente con los dichos señores corregidor, e maestro, e 
regidores, pidiesen el dicho pan de limosna para la dicha alhón-
diga e remedio de los dichos pobres, por ser como hera el año 
de pan tan caro. Los quales dichos señores susodichos, todos 
juntamente comencaron a pedir, c pidieron el dicho pan de la 
limosna en la dicha cibdad a diez y seys dias del mes de No-
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viembre deste presente año de myll e quinientos e veynte e 
ocho años, por todos, conviene a saber, por el dicho Reverendí-
simo señor obispo de Avi l a , e por los dichos señores deán e ca-
bildo, e por todos los cavalleros e señores e señoras e hidalgos 
y cibdadanos e otras personas desta dicha cibdad. E las limosnas 
que se dieron, e las personas que las mandaron son las que ade-
lante se ara minción en esta guisa (i): 
I . — E l reverendísimo Señor obispo de Av i l a don 
Fray Francisco Ruiz: mandó dar su señoría 
docientas fanegas de trigo, las quales se co-
braron ce fs. 
2.—Los Reverendos Señores Deán e cabildo de la 
iglesia mayor mandaron dar ciento e cincuen-
ta fanegas de trigo, las quales se echaron. . . . CL fs. 
3 .—El magnífico señor Diego Hernández de Avi l a 
mandó dar su merced veynte e una fanegas 
de trigo, las quales se pagaron e cobraron . . . xxi fs. 
4 . — E l magnifico Señor Don Pedro Davila, mandó su 
merced cinquenta fanegas de trigo las quales 
no se an cobrado porque están libradas en un 
molinero que se dice Diego Martín a la calle 
luenga en sus molinos, e no será llegado el pla-
zo de la paga de las dichas cinquenta fanegas, L 
5.—El señor Gómez Dávila, mandó su merced treinta 
fanegas de trigo, las quales se cobraron xxx 
6 . — E l señor Ñuño González del Águila, mandó diez 
fanegas de trigo, las cuales cobraron x 
7 . — E l señor Suero del Águila , mandó diez fanegas 
de trigo, están pagadas . x 
8 .—El señor Juan Dávila de Cespedosa, dixo que 
daría lo que pudiese, e quando pudiese, é no 
se a cobrado nada 
9 . — E l señor Sancho Sánchez Dávila, mandó diez fa-
negas de trigo, pagólas x 
(1) Distingo la serie por números, desde el 1 hasta el 176, que facilita-
rán el estudio y las referencias ilustrativas de este documento inédito, 
que no tuvo en cuenta Carramolino para su Historia de Avila. 
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¡O. E l Señor Pedro de Calatayud, mandó ocho fane-
gas de trigo, pagólas vm 
i i . — E l señor Diego del Águila, mandó diez fanegas 
de trigo, pagólas x 
12.— E l señor Pedro de Ribera, hermano del señor Gó-
mez Dávila, mandó dos fanegas de trigo, pa-
gólas i i 
13.—El del Águila mandó quatro fanegas de trigo, 
pagólas na 
14.—Alonso de Arévalo mandó tres fanegas de trigo, 
pagólas ni 
15.—Alonso Yera mandó dos fanegas de trigo, no las 
P a g ó 
r6.—Cueto el mogo una fanega de trigo, pagóla i 
17. — Pedro del Águila mandó quatro fanegas de t r i -
go, no las pagó ni están cobradas 
18.—Diego del Águila, su hermano, mandó una fane-
ga de trigo, no la pagó 
19.—Gongalo Gómez, notario, media fanega de trigo. vi es. 
20.—Alonso de las Nieves, una fanega de trigo, no la 
P a g ó 
21 .—El licenciado de Alva , mandó dos fanegas de tri-
go, no las pagó 
22.—Gil Suarez Zimbron, dos fanegas de trigo, no las 
pagó 
23.—Rodrigo de Henao, dos fanegas de trigo, pagólas. 11 
24.—Gerónimo Gallego, una fanega de trigo, pagóla. 1 
25.—Doña María de Henao, dos fanegas, pagólas. . . . n 
26.—Francisco de Nava, media fanega de trigo, pagóla. vi es. 
27.—Juan Gallego, una fanega de trigo, pagóla 1 
28.—Gaspar Suarez de Avi la , seis fanegas de trigo, 
pagólas vi 
29.—Sra. de Hernando Guillamas, una fanega de tri-
go, no la pagó 
30 .—El señor Juan de Contreras, mandó veynte fane-
gas de trigo, pagólas x x 
31.—Juan Guillamas por si e por su hijo, cinco fane-
gas de trigo, no las pagó 
32.—Sra. de Antonio de Caravájal, una fanega, pagóla. 1 
33-—Gaspar Cabero, dos fanegas de trigo, no las pagó. 
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34-—Gaspar Suares, hijo de Alonso Nuñez, una fane-
ga, no la pagó 
35.—Juan Gómez Malaver, una fanega de trigo, pagóla. 1 
36.—El señor Francisco Dávila, Comendador de V i -
llafranca, diez fanegas de trigo, pagólas x 
37.—Juan de Cardeñosa, media fanega, pagóla vi es. 
38.—Bavtista de los Yezgos, una fanega de trigo, 
pagóla 1 
39.—Juan Alvarez de Revenga, una fanega de trigo, 
pagóla 1 
40.—Sra. de Francisco de Castro, media fanega de tri-
go, pagóla vi es. 
41.—Lázaro de Bullón, una fanega de trigo, pagóla. . 1 f.a 
42 .—El Regidor Alvaro de Caravajal, cinco fanegas 
de trigo, pagólas v 
43.—Sra. de Rodrigo Ordoñez, dos fanegas de trigo, 
pagólas 11 
44.—Sra. de Pedro Sánchez Bermejo, una fanega de 
trigo, pagóla 1 
45.—Pedro de Bonilla, una fanega, pagóla 1 
46. — Gómez González, notario, una fanega de trigo, 
no la pagó 
47.—Masileonys, una fanega, pagóla 1 
48.—Esteban Dolmedo, una fanega, no la pagó 
49.—Mateo Sánchez, media fanega, pagóla vi es. 
50.—Francisco Xuarez del Hiero, dos fanegas, pa-
gólas 11 
51.—Francisco de Soto, media fanega, pagóla vi es. 
52.—Doña María de Cáceres, dos fanegas, pagólas.. . 11 
53-—Doña Mencia de Vergas, quatro fanegas, pagólas, un 
54.—Hernando de Vera su hijo, seys fanegas, pa-
gólas vi 
55-—Villarruel, una fanega, pagóla 1 
56.—-Sra. de Bartolomé de Tapia, una fanega, no la 
Pagó 
57-—Alonso S á n c h e z de Cepeda, dos fanegas, pa-
gólas 11 
58.—Sra. de Xrisptoval Guiera, dos fanegas de trigo, 
no las pagó 
59-—Tomé Nuñez, una fanega, pagóla 1 
6o.—Sra. de Luis Nuñez, una fanega, pagóla i 
6 l . — L a señora doña Aldonca de Bracamonte, diez 
fanegas de trigo, pagólas x 
62 .—El señor Juan Valazquez, su yerno, cinco fane-
gas, pagólas v 
63.—Estrada mayordomo de Uon Pedro, una fanega, 
no la pagó 
64 .—El licenciado Soria una fanega, pagóla 1 
65.—Francisco de Avi la de Alvar Gómez, media fa-
nega, pagóla v i es. 
66.—Alonso Corral, una fanega, pagóla 1 
67. — Hernando de A v i l a , mayordomo de la cibdad, 
quatro fanegas de trigo, no las pagó 
68.—Pedro de Castro, dos fanegas, pagólas u 
69.—Sra. del Licenciado Saez, una fanega, pagóla. . . 1 
70.—Hernando de Olmedo, una fanega, pagóla 1 
71.—El licenciado Gil García, dos fanegas, pagólas. . a 
72.—El bachiller Xrisptoval de A v i l a , dos fanegas, 
no las pagó 
73.—Francisco del Águila dos fanegas, pagólas a 
74.—Doña Ana, muger de Francisco Gómez, dos fa-
negas, pagólas 11 
75-—Martin Beato, dize que no mandó más de dos 
reales, no los pagó 
76.—El Alcaide Juan Chacón, tres fanegas de trigo, 
no las pagó 
77-—Diego de Ayala, quatro fanegas, pagólas na 
78 .—Antón Vázquez, dos fanegas, no las pagó 
79-—EJ señor I lernán Gómez de A v i l a , Regidor de 
A v i l a , quatro fanegas de trigo, pagólas mi 
80.—Ñuño Orejón, una fanega, pagóla 1 
81. — Pelayo Dávila, una fanega, no la pagó 
82.—Alonso Navarro Regidor, dos fanegas, pagólas. 11 
83-—Alonso de la Serna, dos fanegas, pagólas u 
84-—Ruy Vázquez de Oropesa, una fanega, pagóla. . 1 
85.—Juan del Esquina el viejo, dos fanegas, pagólas, a 
86 .—El tesorero de las bulas, una fanega, no la pagó. 
87.—Antón Pantoja, quatro fanegas, no las pagó. 
88.—Pedro de Avi la , yerno de Tello Pantoja, seis fa-
negas, pagólas V I 
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89.—Sra. de Xrisptóval del sello e su hija, tres fane-
gas, pagólas ni 
90.—Francisco de Olivares, una fanega, no la pagó, 
diósele por su trabajo 
91. — Sra. de Santa Cruz, dos fanegas, no las ha paga-
do, dio un libramiento en su molinero y está 
acetado, pagó el molinero 11 
92.—Xrisptóval Valero, dos fanegas, pagólas 11 
93.—Garci Vázquez, dos fanegas, pagólas n 
94 .—El señor D o n j u á n Dávila, Abad de Alcalá e del 
Burgo, mandó luego diez fanegas, e para el 
Agosto veynte fanegas, no las ha pagado. . . . 
95.—Juan Nieto Barvero, una fanega, no la a pagado. 
96.—Gómez Camporrio, escrivano, dos fanegas: no 
las pagó , dieronselas por su trabajo de la 
cuenta 
97.—Francisco de Nyebla, quatro fanegas, pagólas, un 
98.—Viceinte del hierro, escrivano, una fanega, pa-
góla 1 
99.—Xrisptóval de Arevalo, escrivano, dos fanegas, 
pagólas 11 
IOO. — Francisco de Herrera, escrivano, una fanega, 
no la a pagado 
IOI.—Pedro de Santisteban, escrivano, media fanega, 
pagóla vi es. 
102.—Hesidro de Salzedo, escrivano, una fanega, pa-
góla 1 
103.—Francisco Guillamas, escrivano, una fanega, pa-
góla 1 
104.—Alonso de Segovia, escrivano, una fanega, pa-
góla 1 
105.—Xrisptóval de Salzedo, media fanega, pagóla. . vi es. 
106.—Juan Gómez de las Figueras, media fanega, pa-
góla vi es. 
IO/ . — Bernardino de Arévalo , media fanega, pagóla. vi es. 
108.—Pedro de las Figueras, media fanega, pagóla . . vi es. 
109.—Pedro de Arevalo, media fanega, no pagó . . . . 
l i o .—Chacón , media fanega, no la pagó 
III .—Diego de Soto, media fanega, pagóla vi es. 
112.—Hernán Luis , dos fanegas, no las a pagado. 
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113.—pagó el señor Gregorio por él a Francisco de 
las Peñuelas en tres de otubre de M. cxxxn 
años • 
11 4 ,—Antonio de las Cuevas, una fanega, no la pagó. 
115.—Alonso de Madrigal, notario, una fanega, pa-
góla 1 
116.—Juan de A v i l a del Vareo, media fanega, pagóla. vi es. 
117.—Pedro Gutiérrez Zingar, una fanega, pagóla . . . 1 
118.—Hernando de Berga el mogo, una fanega, pagóla. 1 
119.—Hernán Dalvares Alcavalero, una fanega, no la 
pagó 
120.—Xrisptoval Diaz Serrador, media fanega, pagóla. vi es. 
121.—Francisco Gómez, notario, dos fanegas, pagólas. 11 
122.—Viceinte de Sant Andrés , media fanega, pagóla. v i es. 
123.—Gongalo Venyalvo, tres fanegas de trigo, pa-
gólas ni 
124.—El bachiller Puebla, una fanega, ñ o l a ha pagado. 
125.—Gongalo González, clérigo, beneficiado en San 
Juan, una fanega, pagóla 1 
126.—El cura de Sant Vicente, media fanega de tr i -
go, pagóla vi es. 
127.—El Bachiller Xrisptoval del Hierro, Arcipreste 
de Av i l a , tres fanegas, pagólas (son dos fane-
gas e no mas) 11 
128.—Juan Romero, cura de San Juan, una fanega de 
trigo, pagóla 1 
129.—Hernando de las Nieves, beneficiado en San 
Juan, una fanega, pagóla 1 
130.—Diego Gómez del Peso el mogo, una fanega, 
no la pagó 
131-—Gard Gómez de la Venera, su hermano, una 
fanega, no la pagó 
132.—El cura de Santiago, dos fanegas, pagólas n 
133-—Sra. del Alcaide Gongalo, dos fanegas, pagólas. 11 
134-—El señor Francisco de Valderrávano, doze fa-
negas de trigo, pagólas x n 
135 •—Sra. del licenciado Muñoz, media fanega, pagóla. vi es. 
136.-—Ñuño del Peso, dos fanegas, pagólas n 
137-—Bartolomé Nuñez, una fanega, pagóla 1 
138.—Xrisptoval del Vareo, quatro fanegas, pagólas, mi 
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139.—Sra. de Lope Gallego, dos fanegas, p a g ó l a s . . . . 11 
140.—Sra. de Juan de San Pedro, dos fanegas, pagólas. 11 
141,—Sra. de Ordoñez, una fanega de trigo, pagóla 
(es su mujer de Pero Ordoñez) 1 
142.—Sra. de Diego López Bullón, dos fanegas, pa-
gólas u 
143.—Sra. de Pedro de Vegi l , una fanega, pagóla. . . 1 
144.—El licenciado Herrera, una fanega, pagóla. . . . 1 
145.—Alvaro Serrano, media fanega, pagóla vi es. 
146.—Pedro el mogo, media fanega, pagóla vi es. 
147.—Alonso Pérez de Pozanco, dos fanegas, pagó. . 11 
148.—Tomás Sánchez, una fanega, pagóla 1 
149.—Francisco Ximenez, una fanega, pagóla 1 
150.—Alonso de Castro, boticario, una fanega de tri-
go, pagóla 1 
151.—Gutierre Hernández, dos fanegas de trigo, pa-
gólas 11 
152.—El señor Pedro del Peso, Regidor, dos fanegas, 
pagólas 11 
153.—Sra. de Ñuño de Henao, una fanega, pagóla.. . 1 
154.—Juan Maldonado, una fanega, pagóla 1 
155.—Sra. de Tello Pantoxa, quatro fanegas, pagó. . . mi 
156.—El licenciado Ortega, dos fanegas, pagólas. . . . 11 
157.—El licenciado Juan Vázquez, físico, dos fanegas. 11 
158.—Francisco del Vareo, trapero, dos fanegas, pa-
gólas 11 
159.—Francisco de los Yezgos, una fanega, pagóla. . 1 
160.—Ferrera, boticario, media fanega, pagóla vi es. 
161.—Juan Ramos, media fanega, pagóla vi es. 
162.—Baltasar de Guzman, tres fanegas, pagólas. . . . 111 
163.—Sra. de Gi l Gómez, dos fanegas, pagólas 11 
164.—Bernardino de A v i l a , una fanega, pagóla 1 
165.—Sra. de Pedrarias, una fanega, pagóla 1 
166.—Sra. de Sancho Zimbrón, su hermana, una fa-
nega, pagóla 1 
167.—Sra. de Xrisptoval Ordoñez, media fanega, pa-
góla vi es. 
168.—Gil Vela, media fanega, pagóla vi es. 
169 —Sra. de Xrisptoval Ximenez, tres fanegas, pa-
gólas ni 
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l jo.—Pero Hernandes, hijo de Alonso Pérez, una fa-
nega, pagóla i 
171.—Francisco Pérez, su hermano, una fanega, pagóla. 1 
172.—Diego de Dueñas, clérigo, una fanega, p a g ó . . . 1 
173.—Doña Catalina Merino, quatro fanegas fin 
174.—El señor Diego de Bracamonte, Regidor, diez 
fanegas de trigo, pagólas x 
175.—El señor Francisco de Pajares, diez fanegas de 
trigo, pagólas x 
Así que sumando se montan en las dichas fanegas de 
trigo que así están cobradas 
De las quales dichas setecientas e deziocho fanegas 
mandaron los señores diputados, por utilidad 
de la cibdad prestar á los bastecedores e 
obligados del pan ciento e cinquenta fanegas, 
las quales mandó la Justicia las pagasen a do-
zientos maravedís cada fanega: restaron que 
se vendieron a panaderos de la tierra para 
bastecer la cibdad de pan, quinientas e sesen-
ta e ocho fanegas, las quales se vendieron des-
ta manera: las ciento e ocho fanegas a seys 
reales: las quatrocientas e sesenta, a doscien-
tos maravedís, en que se montó ciento e ca-
torze myll e treynta e dos maravedís. . . c. x im M x x x n 
176.—Mas cobró Peñuelas veynte e cinco fanegas del 
señor Don Pedro de Avi la , las quales se ven-
dieron el agosto de M . DXXVIII, las diez a cinco 
reales e traja, e las quinze, a cinco reales que 
se montó quatro myll e trezientos e treynta 
maravedís nn MiS xxx 
Así que monta el dicho pan que vendió el dicho Fran-
cisco de las Peñuelas ciento e diez e ocho myll 
e trezientos e sesenta e dos maravedís . . . cxm Mm LXII 
Descargo: 
De su salario que uvo de aver dosmyll maravedís, de 
los quales le fueron dados por eJ licenciado 
Montiel, Juez de residencia de penas de la 
Cámara myll e veynte e un maravedís; so-
bresto se le pago de los maravedís del pan 
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del alhóndiga, novecientos e setenta e nueve 
maravedís DCCCC L X X IX 
Del alquileres de traer el pan, y de media fanega de 
madera con su rasero que se compró para el 
alhóndiga, e dos espuertas para medir el pan, 
y este libro y más el trabajo que tomo en 
medir el pan de Toledo que se compró y de 
mermas con tres fanegas e tres celemines que 
falto al pan y ciertos jornales de un hombre 
que le ayudó a medir el dicho pan, y otras 
menudencias que se montó en todo tres myll 
e seyscientos e honze maravedís e medio, ni M D C X I ms. 
Ansí que sacados estos quatro myll e quinientos e no-
venta maravedís e medio de los dichos ciento 
e diez e ocho myll e trezientos e sesenta e 
dos maravedís del dicho cargo queda que es 
alcanzado el dicho Francisco de las Peñuelas 
por ciento e treze myll e setecientos e seten-
ta e un maravedís e medio.. . cxm M D C C L X X y medio. 
177.—Con los quales dichos ciento e trece myll e se-
tecientos e setenta e un maravedís e medio, 
mandaron los dichos señores al dicho Fran-
cisco de las Peñuelas 
Así , que sumando se montan en las dichas fanegas de trigo 
que así están cobradas por Francisco de las Piñuelas, vecino 
desta cibdad de A v i l a a cuyo cargo fué de cobrar el dicho pan 
que así se mandó en limosna para la dicha alhóndiga para la 
limosna de los pobres, setecientas e diez e ocho fanegas de trigo 
las que así están cobradas e pagadas segund se contiene en es-
tas quatro hojas e media de a pliego entero, están señaladas con 
una cruz a bis espaldas las que no están cobradas. 
(Siguen cuentas de cargo y data de estas fanegas.) 
Con los quales dichos ciento e trece mili e setecientos e se-
tenta e un maravedís e medio, mandaron los dichos señores al 
dicho Francisco de las Peñuelas que acudiese e pagase al señor 
Alonso de la Serna: los quales dichos ciento e trece myll e se-
tecientos e setenta e un maravedís e medio le acudió de pagar 
al dicho señor Alonso de la Serna el dicho Francisco de las Pe-
nuelas en presencia de nos los dichos diputados en fé de lo qual 
firmamos nuestros nombres. Así mesmo a de cobrar el dicho 
Señor Alonso de la Serna treinta myll maravedís de las ciento 
e cinquenta fanegas de los bastecedores que se les avian presta-
do: fué fenecida esla cuenta a seys de Abr i l del año de M . D X X I X 
años Cfristoval] de S , A Johe Thesaurarius Abulensis. === Hernán 
Gómez de Avi la . = Alonso de la Serna. = Francisco de las Pe-
nuelas. Rubricado. 
Por la copia: 
J E S Ú S M O L I N E R O , 
Archivero municipal. 
Avila, 19 de Agosto de 1914. 
DOÑA BEATRIZ DE AHUMADA, MADRE DE SANTA TERESA 
Y LA ALHÓNDIGA DE ÁVILA EN 1528 Y 1529 
1.—Rectificaciones. 
E l documento notabilísimo que D . Jesús Molinero ha publicado 
en nuestro BOLETÍN ( I ) , me da pie para rectificar capitales con-
ceptos sobre la fundación de la alhóndiga avilesa, emitidos y vul-
garizados por dos modernos historiadores. 
I.—Historia de Ávila, su provincia y Obispado, por D . Juan 
Martín Carramolino, de la Academia de Ciencias morales y polí-
ticas. Tomo m, pág. 122. Madrid, 1873. 
«Comprendía bien el piadoso Obispo las apremiantes necesi-
dades de los pobres labradores en las épocas en que no cuentan 
con recursos sino á costa de enormes usuras que cada vez les 
postran en más amarga situación; y excitando la caridad de su 
Cabildo y de los más notables caballeros de Ávila, logró que con 
doscientas fanegas de trigo que él donó, con ciento cincuenta 
que dio el Cabildo, y con otros particulares donativos, fuesen 
setecientas fanegas la base de la antigua riqueza de la Alhóndiga 
ó Pósito de A v i l a , que las vicisitudes políticas de nuestro siglo 
han sabido dilapidar.» 
Del precitado documento consta que no fué el obispo Don 
Fray Francisco Ruiz el iniciador, ni el principal actor ú organi-
zador de la fundación de la alhóndiga. Fué iniciador por ante el 
Ayuntamiento de Ávila el Padre Maestro Fr . Juan de Vitoria, y 
(1) Tomo LXV, págs. 260-267. 
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tras él el Ayuntamiento y el Cabildo con sus respectivos Dele-
gados para agenciar y obtener las subscripciones que el docu-
mento enumera, empezando por la del Prelado. De paso adver-
tiré que la fecha del 16 de Noviembre de 1528, en que el obispo 
Ruiz vivía en A v i l a y se suscribió realmente por 200 fanegas, 
merece singular atención. Todos los episcopologios que he 
logrado ver, señalan para la defunción de tan insigne Prelado el 
año 1528, mas no el mes ni el día. Trasladado de la de Ciudad 
Rodrigo á la Sede de A v i l a , ésta fué regida por él desde mediados 
del año 1514 hasta fines de 1528; intervalo dentro del cual cabe 
que administrase el sacramento de la Confirmación á casi todos 
los hijos de Doña Beatriz de Ahumada. 
2.—Santa Teresa de Jesjís. Su vida, su espíritu, sus funda-
ciones, por D . Miguel Mir , presbítero, Individuo de número de 
la Real Academia Española y su Bibliotecario perpetuo, tomo 1, 
pág. 30. Madrid, 1912. 
«Así, cuando por los años de 1518 se trató de fundar una 
alhóndiga para socorrer á los labradores pobres, él (Alonso 
Sánchez de Cepeda) fué uno de los que se obligaron á ayudar á 
la fundación, con dos fanegas de trigo, las cuales pagó pronta-
mente, según consta en las actas del Municipio.» 
E l año no fué 1518, sino 1528. L a errata no se consigna al pie 
del volumen. 
2.—La n ó m i n a de contribuyentes por orden de 
apellidos. 
Esta nómina, publicada y numerada por D . Jesús Molinero, 
reclama para su conveniente estudio y aprovechamiento cientí-
fico, la presente, que da fe de vida y de la distinción social de 
las personas que concurrieron á la fundación de la alhóndiga 
desde 16 de Noviembre de 1528 hasta ó de A b r i l de 1529: 
I. Águila, el del 13 
II. » Diego del (hermano de Pedro). . . . 18 
III. » Francisco del . . . 72 
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I V . Águila, Pedro del 17 
V . » Suero 7 
V I . Alva, el Licenciado de 21 
V I . Alvarez Hernán d', alcabalero 119 
V I L » de Revenga, Juan 39 
VIII . Arévalo, Alonso de 14 
I X . » Bernardino de 107 
X . » Cristóbal de, escribano 99 
X I . Avila, Bernardino de 164 
X I I . » el bachiller Cristóbal de 72 
XIII . » Hernando de, mayordomo de la ciu-
dad 67 
X I V . » Don Pedro de 176 
X V . » Pedro de, yerno de Tello Pantoja.. . 88 
X V I . » Francisco de Alvar Gómez de 65 
X V I I . » del Barco, Juan I l 6 
XVIÍI . Ayala, Diego de 77 
X I X . Barco, Cristóbal del 138 
X X . » Francisco del, trapero 158 
X X I . Beato, Martín 75 
X X I I . Bonilla, Pedro de 45 
X X I I I . Bracamonte, Señora Doña Aldonza de, sue-
gra de Juan Velázquez 62 
X X I V . » Señor Diego de, regidor 174 
X X V . Bullón, Lázaro de 41 
X X V I . Cabero, Gaspar (1) 33 
X X V I I . Cáceres, Doña María de 5 2 
X X V I I I . Calatayud, Señor Pedro de 10 
X X I X . Caravajal, Alvaro de, regidor 4 2 
X X X . » Señora de Antonio de 3 2 
X X X I . Cardeñosa, Juan de 37 
X X X I I . Castro, Juan de 150 
X X X I I I . » Señora de Francisco de 4 o 
X X X I V . » Pedro de 68 
X X X V . Contreras, Señor Juan de 3° 
X X X V I . Corral, Alonso 66 
(i) Su hijo, Antonio Cabero, actuó como testigo en el testamento 
(3 Diciembre 1543) de D. Alonso Sánchez de Cepeda. Véase el tomo i.vm 
del BOLETÍN, pág. 164. 
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X X X V I I . Cueto el mozo T 6 
X X X Y I I I . Cuevas, Antonio de las 114 
X X X I X . Chacón (el alcaide Gonzalo?) n o 
X L . » Señora del alcaide Gonzalo 133 
X L I . » el alcaide Juan (i) 76 
X L I I - Dáviia, Francisco, Comendador de V i l l a -
franca 36 
X L I I I . » Señor Don Juan, abad de Alcalá (2) 
y del Burgo 94 
X L I V . Magnífico Señor Don Pedro 4 
X L V . » Pelayo 81 
X I - V I . » de Cespedosa, Señor Juan 8 
X L V I I . Deán y Cabildo (catedral) 2 
X L V I I I . Díaz Serrador, Cristóbal 120 
X L I X . Dolmedo, Esteban 48 
L . Dueñas, Diego de, clérigo 172 
LI . Esquina, Juan del, el viejo •. . . 85 
LII . Estrada, mayordomo de D. Pedro (Dáviia?). 63 
L i l i . Ferrera, boticario 160 
L I V . Gallego, Jerónimo 24 
L V . » Juan 27 
L V I . » Señora de Lope 139 
L V I I . (iarda, el Licenciado Gil 7 1 
LVII I . Gómez, Francisco, notario 121 
L I X . » Ana , mujer de Francisco 74 
L X . » Señora de G i l 163 
L X I . » González, notario 4Ó 
L X I I . » Gonzalo, notario 19 
LXI11. » Dáviia, Señor, hermano del Señor 
Pedro de Rivera 5 
L X I V . » De Avi la , Señor Hernán, regidor. . 79 
l . X V . » Camporrio, escribano (3) 96 
L X V I . » de la Eiguera, Juan l o ó 
L X V I L » Malaver, Juan 35 
(1) Fi rmó como testigo en el testamento de Doña Beatriz de Ahumada. 
(2) En 1544, siendo aún abad de Alcalá la Real, costeó las nuevas rejas 
y otros adornos del sepulcro de San Segundo, en Ávila. 
(3) En 20 de Febrero de 1525 lo era del Municipio (BOLETÍN, t. L X V , 
página 145). habiéndole precedido en este cargo Cristóbal Ordóñez. 
L X V I H . 
L X I X . 
L X X . 
L X X I . 
L X X I I . 
LXXIII . 
L X X I V . 
L X X V . 
L X X V I . 
L X X V I I . 
L X X V I I I . 
L X X I X . 
L X X X . 
L X X X I . 
L X X X I I . 
L X X X I I I . 
L X X X I V . 
L X X X V . 
L X X X V I . 
L X X X V I I . 
L X X X V I I I . 





X C I V . 
xcv. 
X C V I . 
XCVII . 
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Gómez del Peso, Diego, el mozo 139 
» de la Venera, Garci 13 ! 
González, Gonzalo, clérigo beneficiado en 
San Juan 125 
» del Águila, Señor Ñuño 6 
(i) Señor Gregorio 113 
Guiera, Señora de Cristóbal 58 
Guillamás, Francisco, escribano 103 
» Señora de Hernando 29 
» Juan, por sí y por su hijo 31 
Gutiérrez Cingar, Pedro 117 
Guzmán, Baltasar de 162 
Henao, Don Alonso de, Maestrescuela, de-
legado por el Cabildo catedral para 
la cuestación. No figura como con-
tribuyente. 
» Doña María de 25 
» Señora de Ñuño de 153 
» Rodrigo de 23 
Hernández, Gutierre 151 
» Pero, hijo de Alonso Pérez.. . . 170 
» de Avila, magnífico Señor Diego 3 
Herrera, el Licenciado 144 
» Francisco de, escribano 100 
Hierro, Cristóbal del, bachiller, Arcipreste.. 127 
» Vicente del, escribano 98 
López Bullón, Señor Diego de 142 
Luis Hernán 112 
Madrigal, Alonso de 115 
Martín, Diego, molinero á la calle Luenga. 4 
Maldonado, Juan 154 
Maseleonys 47 
Merino, Doña Catalina 173 
Montiel, Señor Juan de, Licenciado, Corre-
gidor y Juez de residencia de la Cámara. 
No figura en la nómina como contribu-
yente. 
(1) Falta el apellido. La nómina añade que pagó su oferta en 3 de Oc-
tubre de 1532. 
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XCYÜI. Maños, Señora del Licenciado 135 
X l ' I X . Navarro Alonso, regidor 82 
C. Nava, Francisco de 26 
CI. Niebla, Francisco de 97 
C U . Nieto, Juan, barbero 95 
CIII. Nieves, Alonso de las 20 
CIV. » Hernando de las, beneficiado de San 
Juan 129 
C V . Núñez, Bartolomé 137 
C V I . » Señora de Luis 60 
C V I I . » T o m é 59 
CVIIÍ. Olivares, Francisco de 90 
CíX. Olmedo, Hernando de 70 
C X . Ordóñez, Señora de Cristóbal 167 
C X I . » Pero 141 
CXIÍ . » Señora de Rodrigo 43 
CXIII . Orejón, Ñuño 80 
C X I V . Ortega, el Licenciado 156 
C X V . Pajares, Señor Francisco de (i) 175 
C X V I . Pantoja, Antón 87 
C X V T I . » Tello, suegro de Pedro de Ávila.. 88 
C X V I I I . » Señora de Tello 155 
C X I X . Pedrarias, Señora de 165 
C X X . » Pedro, el mozo 146 
C X X I . Peñuelas, Francisco de las 177 
C X X I I . Pérez, Francisco, hijo de Pero Hernán-
dez, hermano de Alonso Pérez. . . 171 
C X X I I I . » de Pozanco, Alonso 147 
C X X I V . Peso, Ñuño del 136 
C X X V . » Señor Pedro del , regidor 152 
C X X V L Puebla, el bachiller. 124 
C X X V I I . Ramos, Juan 161 
CXXVTÍI. Romero, Juan, cura de San Juan 128 
C X X I X . Ribera, Pedro de, hermano del señor Gómez 
Dávila 12 
C X X X . Ruiz, Reverendísimo señor Don Fray Fran-
gí) Sobre este varÓD, ilustre por sus proezas militares y cargos públi-
cos, é íntimamente enlazado con la familia de Santa Teresa, véase lo que 
apunté en este volumen (LXV) del BOLELÍN, págs. 148 y 149. 
cxxxr. 
cxxxn. 
CXXXII I . 
C X X X I V . 
cxxxv. 
C X X X V I . 
C X X X V I I . 
C X X X V I I I . 
C X X X I X . 




C X L I V . 
C X L V . 
C X L V I . 
CXVLII . 
CXLVIII . 
C X L I X . 
CL. 









C L X . 
C L X I . 
CLXII . 
CLXIII. 
C L X I V . 
C L X V . 
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cisco, obispo de Avila, que dio dos-
cientas fanegas i 
Sáez, Señora del Licenciado 69 
Salcedo, Cristóbal de 105 
» Isidro de, escribano 102 
Sánchez, Mateo 49 
» Tomás 148 
» Bermejo, Pedro, señora de 44 
» de Cepeda, Alonso 57 
» Cimbrón, Señora hermana de.. . . 166 
» Dávila, Señor Sancho 9 
San Andrés, Vicente de 122 
San Juan, Don Cristóbal de, canónigo teso-
rero. No figura como contribu-
yente, sino como cuestor dele-
gado por el Cabildo. 
San Pedro, señora de Juan 100 
Santa Cruz, señora de 91 
Santistevan, Pedro de, escribano IOI 
Sant Vicente, el cura de 125 
Segovia, Alonso de, escribano 104 
Sello, Señora de Cristóbal del, y su hija. . . 89 
Serna, Alonso de la 83 
Serrano, Alvaro 145 
Soria, el Licenciado 64 
Soto, Diego de 111 
» Francisco de 5 l 
Suárez, Gaspar (hijo de Alonso Núñez).. . . 34 
» de Avila, Gaspar 28 
» Cimbrón, Gil 22 
Tapia, Señora de Bartolomé de 56 
E l tesorero de las bulas 86 
Valderrábano, Señor Francisco de 134 
Valero, Cristóbal 92 
Vázquez, Antón 78 
» Garci 93 
» Juan, el Licenciado, físico 157 
» de Oropesa, Ruy 84 
Vegil, Señora de Pedro de 143 
Vela, Gil 168 
** 
C L X V I . 
C L X V I I . 
C L X V I I I . 
C L X I X . 
C L X X . 
C L X X I . 
C L X X I I . 
C L X X I [I. 
C L X X I V . 
C L X X V . 
C L X X V i . 
C X X V I I . 
C L X X V H I . 
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Vclázqncz, Señor Juan, yerno de Doña A\-
donza de Bracamonte 166 
Venialio, Gonzalo 123 
Vera, Hernando de, hijo de Doña Mencía 
de Vergas 54 
Verga, Hernando de 118 
Vergas, Doña Mencía, madre de Hernando 
de Vera 53 
Villarruel. 55 
Vitoria, Padre Maestro Fray Juan, predi-
cador en Santo Tomás de Á v i -
la, promotor de la fundación de 
la alhóndiga. 
Ximénez, Señora de Cristóbal 169 
» Francisco 149 
Xuárez del Yero, Francisco 50 
Vera, Alonso 15 
Yezgos, Bautista de los 38 
s> Francisco de los 159 
3.—Firmas autógrafas de Don Alonso S á n c h e z de Cepe-
da y de su hermana Doña Elvira de Cepeda, viuda 
de Don Hernando Mejía en 20 de Febrero de 1525. 
El acta de fianza de depósito, que en dicha fecha á petición 
del padre de Santa Teresa, ha visto la luz en las páginas I45-I47 
del presente volumen, expresa varios nombres de personas, que 
en la lista del párrafo anterior, por series de apellidos fácilmente 
se encuentran. Tales son Francisco de Avi la (xvi), Antonio de 
las Cuevas (xxxvm), Gómez Camporrío (i.xv), Francisco de Nie-
bla (ci), Juan Xúñez de Ortega (CLVÍ), la viuda del escribano Cris-
tóbal Ordóñez (ex), Francisco de Pajares (CLXXV) y Alonso Sán-
chez de Cepeda (LVII). Para mayor ilustración acompaño fotogra-
fiado el remate del acta sobredicha; fotografía que ha sacado del 
acta original el docto carmelitano P. F r . Justo del Niño Jesús, á 
petición mía y del Fxcmo. Sr. I). .Manuel de Foronda. E n ella 
pueden verse, acreedoras de singular atención, las firmas autó-
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... el derecho que no sabe pertenegerle, é la ley é derecho que 
diz que general | rcnungiagion non vala. E n testimonio de lo 
qual otorgaron esta carta de | obligación é depósito, en la ma-
nera susodicha, ante mí el dicho escavano é testigos | deyuso ( i) 
escritos, 6 la firmaron de sus nonbres en mi registro. | A lo qual 
fueron presentes por testigos Juan garcía de pajares ragionero 
en | la yglesia catredal (2) de avila, é Juan de villasante su cria-
do, é gaspar | de bonilla, é francisco de avila tundidor, vecinos 
de la dicha ciudad. V a entre renglones o diz | «el dicho alonso 
sanchez». Vala . 
Alonso sanchez de gepeda. Francisco de treviño. Antonio de 
las cuevas | Doña Elvira de gepeda. 
Pasó ante mí Francisco de niebla. 
A l tenor de este documento (20 Febrero 1525) presentó don 
Alonso Sánchez de Cepeda, por fiadores de los setenta y cinco 
mil maravedís, que tenía en depósito «á la señora doña Elvira de 
Cepeda, sti hermana, mujer de Hernando Mejía, que haya gloria, 
é á Francisco de Treviño escribano público de A v i l a , é Antonio 
de las Cuevas, que presentes estaban». Sabíamos ya (3) que don 
Hernando Mejía había actuado como testigo en la carta de arras 
(14 Noviembre 1509) que D . Alonso Sánchez de Cepeda otorgó 
en Avi la á su segunda esposa Doña Beatriz de Ahumada. Quizá 
por esta razón de tan próximo parentesco, el mayor de los her-
manos uterinos de Santa Teresa, nacido en 1510, se llamó Her -
nando. 
4.—El testamento de D o ñ a Beatriz de Ahumada. 
Lo sacó á luz, opinando que fuese inédito, D . Vicente de L a 
Fuente (4). Alas, como ya lo previne (5), el texto manuscrito, 
(1) Este vocablo, por evidente error de imprenta, se trocó en «de fis-
co» por la página 147, línea 16, del presente volumen del B O L E T Í N . 
(2) Sic. 
(3) Véase el tomo LVIII del BOLETÍN, pág. 157. 
(4) Escritos de Santa Teresa de Jesús, tomo 1, pág. 550. Madrid, 1861. 
(5) B O L E T Í K , tomo i.vni, pág. 260; LXV, 155. 
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que sirvió de base á la edición, no inspira la mayor confianza. 
Es un simple traslado, que hizo F r . Manuel de Santa María 
en IJÓ2, de cierta copia existente en el hospital de la Miseri-
cordia de Ávila (i), á donde fué tal vez á parar en razón de alguna 
manda que le había hecho la testadora, y cumplirían sus alba-
ceas, Don Alonso Sánchez de Cepeda y Don Francisco de Paja-
res. He aquí el texto, ya publicado, que echó á rodar el señor 
L a Fuente y que no hay que perder de vista: 
«En el- nombre de Dios, Padre, Plijo, Espíritu Santo, que son 
tres personas y un solo Dios verdadero, que vive é reina por 
siempre jamás. Sepan cuantos esta carta de testamento é postri-
mera voluntad vieren, como yo, doña Beatriz de Ahumada, 
mujer de Alonso Sánchez de Cepeda, mi señor, vecino de la muy 
noble ciudad de A v i l a , estando en mi ser y entendimiento 
natural tal cual Dios me lo quiso dar, creyendo é teniendo 
firmemente lo que tiene é cree la Santa Madre Iglesia, ordeno 
este mi testamento á servicio de Dios é de la Virgen bienaven-
turada Santa María, su madre, á la cual tomo por abogada mia, 
para delante de la Majestad de su precioso Hijo. 
Primeramente mando á Dios mi ánima Todopoderoso, que la 
creó é redemió por su preciosa sangre. 
í tem, mando mi cuerpo á la tierra, de la cual fué formado. 
ítem, mando que, si Dios fuere servido de llevarme de esta 
presente vida, que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de 
señor San Juan de Avi la , en la parte que al dicho Alonso Sán-
chez de Cepeda le pareciere. 
í tem, mando que se digan por mi ánima cuatrocientas misas, 
porque no es mi voluntad que se lleve otra ofrenda, ni se lleve 
bodigo (2) más de las cuatrocientas misas; las cuales mando que 
se digan las ciento de ellas en la iglesia de señor San Juan de 
Av i l a donde mi cuerpo ha de ser sepultado, é otras ciento se 
(1) LO tradujeron en francés, sin conocer otra fuente, las Carmelitas 
Descalzas del primer monasterio de París (Oiuvies completes de sainte Thé-
rese de Jésns, tomo 1, documento vi, págs. 439 y 440. París, 1907. 
(2) Presente de pan de flor de harina que en el ofertorio de la misa al 
preste celebrante se daba. 
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digan en el monasterio de Santo Tomás de Avi l a , é otras ciento 
se dieran en el monasterio de San Francisco de A v i l a , é otras 
ciento en el monasterio de Santa María del Carmen de A v i l a , 
que son todas cuatrocientas misas, por las cuales mando que se 
den de pitanza por cada una medio real. 
Itero, mando que mi enterramiento y honras, é novena é cabo 
de año, se haga secretamente, según y en la manera que les 
pareciere á mis testamentarios; é que se pague por ello aquello 
que á mis testamentarios bien visto fuere y quisieren, y no más. 
í tem, mando á las mandas pias, á cada una cinco maravedís. 
í tem, dejo y establezco por mis testamentarios y secutores de 
este mi testamento al dicho Alonso Sánchez de Cepeda, mi ma-
rido, y al señor Francisco de Pajares, vecino de la ciudad de 
Avi l a , á los cuales y á cada uno de ellos por sí en solidum dó 
todo mi poder complido, según que le he yo é tengo, para que 
ellos cumplan este mi testamento y mandas en él contenidas; y 
después de complido este mi testamento y mandas en él conte-
nidas dejo por mis herederos para que hayan y hereden todos 
los otros bienes remanecientes después de complido este mi tes-
tamento á Hernando, é Rodrigo, é Lorenzo, é Antonio, é Pedro, 
é Jerónimo, é Agustín, é Teresa, é Juana mis hijos é hijas legí-
timas, universales y generales; é revoco é anulo todos otros 
qualesquier testamentos, mandas é codecillos, que fasta la fecha 
de este haya fecho, así por palabra como por escrito, que mando 
que no valgan, ni hagan fe, en juicio ni fuera del, salvo este que 
agora hago que mando que valga. 
ídem, mando y es mi voluntad que doña María de Cepeda, 
hija de Alonso Sánchez de Cepeda, mi marido, haya, del quinto 
de mis bienes, cien ducados. 
Testigos que fueron presentes el señor Juan Chacón alcaide de 
Avi la , y el señor licenciado Hernán Vázquez vecino de A v i l a , 
y Baltasar de Rioseco morador en Avi la , é Toribio Gomes, é 
A.° Gimenes clérigo teniente en Goterrendura, los cuales firma-
ron aquí sus nombres.— Baltasar de Rioseco.—Juan Chacón. E l 
Licenciado \'azqiuz. -Antonio Gimenes clérigo.—Toribio Gómez. 
Fecho en Goterrendura á veinte y cuatro días del mes de 
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noviembre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 
mil é quinientos é veinte é ocho años. 
Y porque es verdad que pasó ante mí, Martín García Escriba-
no público de sus Majestades lo escribí, según que ante mi pasó 
é que fué otorgado en uno con los dichos testigos; é por ende 
fice aquí este mió signo á tal.—En testimonio de verdad, Doña. 
Beatriz de Ahumada.» 
Hasta aquí el texto. 
Su cláusula final está viciada. L a firma de Doña Beatriz, que 
debía preceder á las de los testigos, ocupa el vacío que deja la 
suprimida del escribano. 
Las mandas, de cinco maravedís cada una, que debían ser 
numerosas, no las declara, ni especifica; truncado el texto. 
L a fecha (24 Noviembre 1528) no puede aceptarse con seguri-
dad, mientras no vengan á esclarecerla y confirmarla mejores ó 
más puras fuentes. Tales son: 
I . — L a escritura que vio y copió Fr . Manuel de Santa María en 
el hospital de la Misericordia. 
2 .—La del mismo testamento, que hubo de estar incorporada 
como fundamental en el proceso del pleito, que entabló D . Juan 
de Ovalle, marido de Doña Juana de Ahumada, contra su cuñada 
Doña María de Cepeda. Este proceso existe en el monasterio de 
Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes ( i) , y bien merece que 
se publique todo entero. 
3.—La original y la protocolizada por el escribano Martín 
García. 
Contra la expresada fecha del testamento (24 Noviembre 1528) 
no faltan razones atendibles: 
I .—La palabra de la Santa, según el texto autógrafo de su 
Vida (capítulo 1): «Acuerdóme que cuando murió mi madre, 
quedé yo de edad de doce años, poco menos.» Según este dato 
y bajo el supuesto de haber nacido la Santa en 28 de Marzo de 
d) Lo atestigua el doctísimo canónigo de Salamanca D. José de La -
mano y Beneite en la página 95 de su obra, ilustrada con grabados y fac-
símiles, que acaba de publicar (Salamanca, 1914) é intitula Santa Teresa 
de Jesiis en Alba de Tormes. 
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1515, resultaría que su madre murió lo más tarde en 2f de 
Marzo de 15 27-
2. Este recuerdo de la Santa fué el que leyeron sobreseguro 
en el autógrafo de la misma sus dos biógrafos más antiguos, que 
conversaron amigablemente con ella: 
Rivera, libro 1, cap. 4: «En estas cosas pasaba por entonces 
su vida, hasta que doña Beatriz, su madre, murió, quedando de 
edad de casi doce años.» 
Yepes, libro 1, cap. 2: «Por estos pasos caminó todo este 
tiempo de su niñez, y así llegó á los doce años de su edad, y 
entonces se murió su madre, que era muy virtuosa y cristiana 
señora, quedando con solo su padre en su casa, acompañada de 
una hermana mayor y de otros hermanos.» 
Sin embargo, algo después de Rivera y de Yepes, se atrevió á 
disentir de ellos un escritor ilustre de la Reforma Carmelitana. 
Su obra manuscrita en 161.4, ha salido á luz en el presente 
año (1), y en la página 10, donde habla de la orfandad de Santa 
Teresa, nos dice: «Siendo de edad de trece años y medio, se le 
murió su madre». Esta fecha de la muerte de Doña Beatriz, 
aunque se acerca, es anterior á la del testamento. A todo estirar, 
si por medio año se entiende menos de un año podría hacerse el 
ajuste; mas el autor no expresa el fundamento de su aserción y 
el anotador la deja correr en el vacío (2). 
Si la testadora hubiese consignado que estaba enferma, ó con 
temor de una muerte no muy lejana, sería fácil deducir como 
consecuencia probable que falleció no mucho después, cuando 
tocaba en su ocaso el año I 528. No lo consignó; y pudo tener 
(1) Vida i milagros de la esclarecida y seráfica Virgen Santa Teresa 
ereciora de la nueva Reformación de Carmelitas Descalzos, por F. Antonio 
de la Encarnación, de la misma Orden, en Salamanca, año de 1614. A n o -
tada por Fr . Gerardo de San Juan de la Cruz C. D. Prólogo del Exce len-
tísimo Sr. Marqués de San Juan de Piedras Albas. Toledo, 1914. 
(2) Sobre este punto controvertible, el P. F r . Gerardo de San Juan de 
la Cruz, solamente observa que <¡el fallecimiento tuvo lugar en Goterren-
dura, pueblecillo no muy distante de Avila, en el cual tenía D. Alonso 
algunas posesiones, y que fué llevada á enterrar á la iglesia de San Juan 
de Avila». 
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otro motivo para revocar los testamentos anteriores, por ejem-
plo, el nacimiento de su hija Juana, que á la sazón ocurriera. 
L o cierto es que, en razón del pleito intentado con ocasión de 
los bienes que Doña Juana heredó de su madre, fué requerido 
por el juez competente en 15 de Octubre de 1544 Sebastián G u -
tiérrez, sacristán de Gotarrendura, y bajo la fe del juramento 
dijo que él estuvo presente al tiempo que falleció Doña Beatriz, 
«que avrá diez é seis ó diez é sete años, y la traxo á enterrar á 
esta ciudad de A v i l a , y la enterraron en la iglesia de San Juan». 
Si del 15 de Octubre de 1544 s e descuentan diez y seis años 
cortos, la fecha del testamento (24 Noviembre 1528) no discrepa 
de la verdad probable. Con mayor firmeza se ajusta (2) á esta 
probabilidad la declaración de D . Alonso de Vinegrilla, simul-
tánea de la de Sebastián Gutiérrez. Dijo que «este testigo se halló 
présente en el lugar de Goterrendura, quando la dicha doña Bea-
triz murió, que avrá catorce años, é que el dicho Alonso Sánchez 
murió (3) avrá cerca de un año , el qual murió en A v i l a en 
su casa». 
5.—Conclusión. 
Admitiendo como segura, ó cuando menos como probable, la 
fecha del testamento de Doña Beatriz de Ahumada, fuerza será 
convenir en que su fallecimiento no es anterior al 24 de Noviem-
bre de I S 2 8 | y que puede colocarse hasta mejor averiguación 
dentro del intervalo que discurre desde aquel día hasta el co-
mienzo del año 1531• 
Acerca de tan obscuro como interesante problema, alguna luz 
se desprende del acta de fundación de la alhóndiga, cuya fecha 
y la del testamento de Doña Beatriz (16 y 24 Noviembre de 
1528) no poco se aproximan. 
En el acta salen los nombres de Alonso Sánchez de Cepeda 
(1) BOLETÍN, tomo LVIII, págs. 158 y 174. 
(2) Ibid, págs. 157 y 158. 
(3) En 24 de Diciembre de 1 543. 
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(LVU), Francisco de Pajares ( C L X X V ) y Juan Chacón, alcaide de 
Ávila (XLI) ; testigo éste y albaceas aquéllos del testamento, cuya 
fecha por ende resulta muy verosímil. 
Sabíamos que Doña Beatriz falleció en su palacio de Gotarren-
dura, y que de allí su cuerpo fué llevado á recibir honrosa sepul-
tura en la iglesia de San Juan de Ávila. E n balde, á mi ruego, se 
han explorado los archivos parroquiales de entrambos parajes, 
porque nada en ellos se encuentra, ni partidas de bautismo, ni 
de casamiento, defunción y aniversarios, á mi propósito condu-
centes. Sin embargo, bueno será notar, que en el testamento 
firmó, como testigo, Antonio Ximenez, clérigo teniente de Gota-
rrendura, y que en el acta de fundación de la alhóndiga compa-
recen, adscritos á la parroquia de San Juan de Ávila, el cura 
párroco D . Juan Romero (cxxvm) y los clérigos beneficiados don 
Gonzalo González (LXX) y D . Hernando de las Nieves (civ). 
Doña Beatriz, en su trance postrero, estuvo indudablemente 
asistida por su caro esposo y numerosa familia. Entre los asis-
tentes á tan dolorosa hora, paréceme que debe contarse su 
cuñada doña Elvira de Cepeda, que le sobrevivió y que reci-
bió de la casa mortuoria, á fuer de amigable ó piadosa manda, un 
almud con su rasero (i) . Este almud fué por ventura el mismo 
con el cual se midieron las dos fanegas de trigo, que D . Alonso 
Sánchez de Cepeda dio por su cuenta y la de su mujer é hijos 
para la fundación de la alhóndiga. 
6 — A p é n d i c e . D. Alonso de Vinegrilla y el testamento 
de D o ñ a Beatriz de Ahumada. 
Por el documento de la Biblioteca Nacional, que D. Vicen-
te de la Fuente no publicó (2), constarán las distracciones que 
padeció tan insigne autor y las aclaraciones á varias dudas que 
arriba indiqué sobre la autenticidad y paradero del texto tes-
tamentario. A mi doctísimo amigo y Correspondiente merití-
(i) BOLETÍN, tomo LVIII, pág. 169. 
(2) Escritos de Santa Teresa de Jesús, tomo 1, pág. 549. Madrid, 1861. 
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simo de nuestra Academia, D. José Gómez Centurión, he debido 
el cotejo y la copia del siguiente manuscrito, inserto en el códice 
13.245 (signatura antigua Ff 271), fol. 308-310. 
Certificación.— Certifico yo el infrascrito Comissionado de 
N . M . R. P. General fr. Pablo de la Concepc." y de su V . e Di f i -
nitorio de el Orden de Carmelitas, para el descubrim. t n y exe-
cución de copias authénticas de papeles y escritos assí origina-
les de su mano, como de qualquier modo pertenecientes á N N . 
Gloriosos PP. Santa Teresa de Jesús y S. n Juan de la Cruz, que 
habiendo llegado á N . Colegio de Ávila de passo para este de 
Segovia, donde al presente me hallo, en diez días de Henero de 
el año que corre de mili setecientos sesenta y dos, se me confir-
mó la noticia, que días antes avía tenido, de que D. Miguel Gar-
cía, Presbytero, Administrador del Hospital de la Misericordia 
de dicha Ciudad tenía en su poder, proprios suyos, varios curio-
sos papales tocantes á Padres y Parientes de N . M . S. Teresa. 
Y habiendo passado á dicho Hospital acompañado del R. P. fray 
Manuel de S. Joaquín, Confessor ordinario de N N . Religiosas 
del Conv. t o primitivo de S. Joseph, me hizo el favor dicho D. M i -
guel García de franquearme de su Estudio, entre otros papeles 
tocantes á Árboles genealógicos de Casas grandes entroncadas 
con el linage de los Cepedas (muchos de los quales se dan la 
mano con otros que en el Archivo de N . Colegio de Ávila dejó 
recogidos el gran P . e fr. Antonio de la M . e de Dios, Author de 
los Preludios isagógicos, de que ya sacó copia para el de Madrid 
mi Compañero Fr . Andrés de la Encarnación), un Instrumento 
original en pliego de papel de marquilla gruesso escrito de letra 
antigua á lo largo al modo que los que vienen de Roma, con un 
sello grande sobre oblea encarnada, á lo que hago memoria, en 
cuya orla se leen ahun las palabras del Psalmo 26: Si Dominus 
protector meus, a quo trepidaba? Como todo resulta de la copia 
antecedente practicada á la letra de dicho original, si bien por 
haberme valido de agena mano para el borrador que saqué en-
tonces, me escribió en cifra la palabra subrayada de tinta rubra 
en la línea diez y siete; y assí solo por la especie que conservo 
escribí ahora Hermanos, y no Hermanas, siendo assí que la c i -
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fra HcrmJ podía decir uno y otro. Por último, á súplica que hice 
á dicho D. Miguel, me alargó dicho Instrumento original, y el 
que se sigue, para que se assegurasse en el Archivo de aquel 
N . Colegio de N . S. M . e , donde se colocaron por mano del Pa-
dre Sup. o r F r . Francisco de Santa María. De otros papeles su-
yos consta quándo, cómo y ante qué Notario se despachó en 
A v i l a dicha Dispensa, y se me ha traspapelado la noticia que 
entonces apunté, como igualmente el nombre del Cavallero de 
quien heredó dichos papeles. Y porque no ocurre otra cossa que 
advertir, firmo esta por verdad en este N . Colegio de Carmeli-
tas Descalzos de Segovia á nueve de Sept." de mili setecientos 
sesenta y dos, en dos fojas con esta en que firmo.— Fr . Ma-
nuel de S. t a María.—(Rúbrica.) 
Testamento. 
1 cticióu.—En la Vi l la de Villanueva del Señor Gomes ( i) de 
Avi la , en postrero día del mes de Noviembre año del Nacimien-
to de N . Salvador Jesuchristo de mili é quinientos é quarenta é 
quatro años, ante el Honrado Antonio García del Burgo, A lca l -
de ordinario en la dicha Vi l la , y en presencia de mí Antonio 
Martín, Escribano público de Sus Magestades, é de la dicha Vi l l a , 
é de los Testigos de yuso escritos, pareció ay presente A.° de 
Venegrilla, Vecino del Lugar de Goterrendura, Aldea é juris-
dición de la Noble Ciudad de Avi la , en nombre de [... (2)], 
Vecino de la dicha Ciudad; é dijo que por quanto ante Mar-
tín García, Escribano ya defunto, Vecino que fué del Lugar de 
Hernán Sancho, avia passado una Escritura de Testamento, 
como ante tal Escribano, fecha é otorgada por Doña Beatris de 
Ahumada, ya defunta, .Mujer que fué de Alonso Sanches de Ce-
peda, Vecino que fué de la dicha Ciudad de Avi la , el qual dicho 
(1) Villanueva de Gómez, en el partido judicial de Arévalo. Linda por 
el Sur con el lugar de San Pascual, este con Hernán Sancho, y éste con 
Gotarrendura. 
(2) Don Martín de Guzmán. 
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Testamento dixo que le pertenecía como Heredero de la dicha 
Bcatris de Ahumada por herencia ó por cierta manda que man-
dó á D . a María de Cepeda, Hija del dicho Alonso Sunches de Ce-
peda, su Marido de la dicha ü." Beatris de Ahumada; por ende, 
que pide á dicho Alcalde en nombre del dicho su parte, mande 
traher ante sí los dichos Registros, que están en poder de Anto-
nio Martín, Escribano; é si en ellos se hallare la dicha Escrep-
tura, se la mande dar en pública forma. 
E luego el dicho Alcalde, visto el dicho pedimento, mandó 
traher ante sí los dichos Registros, en los quales se halló la d i -
cha Escritura; el tenor de la qual es este que se sigue... (i). 
Información.—Luego el dicho Alcalde, vista la dicha Escre-
tura, mandó que la diessen Testigos de información de cómo el 
dicho Registro era del dicho Martín García, Escribano, é que, á 
sazón é tiempo que passó, era Escribano público de Sus Mages-
tades, y que á sus Escrituras les era dada entera fee ó crédito, 
para que sobre todo le hiciessen justicia. 
E l dicho A.° de Venegrilla presentó por testigos á Bartholomé 
Sanches é Antonio Sanches Escribano, Vecinos de la dicha V i -
llanueva, que presentes estaban, los quales juraron en forma de-
bida de derecho sobre la señal de la Cruz, donde corporalmente 
pusieron sus manos derechas, é por las palabras de los Santos 
Evangelios donde quiera que más largamente son escritas, como 
buenos é Cathólicos Christianos que son, que dirán verdad de 
lo que supieren é les fuere preguntado: é á la fuerza é conclu-
sión del dicho juramento, los dicho Bartholomé Sanches é A n -
tonio Sanches Escribano dixeron Sí, juramos, Amén . Y el dicho 
Señor Alcalde los obo por testigos jurados é preguntados, y les 
• mandó absolver sus dichos é deposiciones, é les preguntó con-
forme el pedimento é mandato de arriba, é lo que dixeron é de-
pusieron, aviendo ansi jurado, es lo siguiente: 
E l dicho Bartholomé Sanches, Vecino de Villanueva, testigo 
susodicho jurado é preguntado por el dicho Alcalde conforme al 
dicho mandato, é siéndole mostrado el dicho Registro y Escr i -
(i) Véase arriba, págs. 353-355 (del Boletín, y 25-27 de este extracto). 
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tura, dixo que el dicho Registro, y Escritura era del dicho Mar-
tín García, Escribano, é que á la sazón é tiempo que passó era 
Escribano público, y á sus Escrituras les era dada entera fée, por-
que es ansí notorio, é porque este testigo le vio escrebir é firmar, 
é por tal Escribano público era i Jo, é tenido, é esto lo sabe. 
E l dicho Antonio Sánches, Escribano, testigo susodicho jura-
do, é preguntado por el dicho Alcalde, preguntado conforme al 
dicho mandato, é pedimento, é siéndole mostrado el dicho Regis-
tro é Escritura, dixo, que el dicho Registro é Escritura era del 
dicho Martín García Escribano, 6 que la sazón é tiempo que pas-
só, era Escribano público, é á sus Escreturas les era dada entera 
fee, é crédito porque es ansí notorio, é porque este testigo le vio 
escrebir é firmar, é conoce su firma, é letra, é sabe que es aquel 
Registro suyo, é que es la verdad, é firmólo de su nombre .=An-
tonio Sánches, Escribano. 
E luego el dicho Alcalde, visto lo susodicho, é información 
arriba contenida, lo mandó dar por testimonio al dicho A.° de 
Venegrella en manera que haga fe, é interpuso á ello su autori-
dad y decreto, para que valga, é haga fe en juicio é fuera del, 
como lo ficiera, siendo signado del dicho Martín García, si vivo 
fuera. Testigos que fueron presentes á lo que dicho es. Francisco 
de Medina, y Balthasar Lopes, y Matheo García, vecinos de d i -
cha Vi l l a . Y porque es verdad que passó ante mí An tón Martín 
de Villanueva, Escribano público de Sus Magestades en la su 
Real Corte, y en todos los sus Reynos é Señoríos, y Escribano 
público en la dicha Vi l la , lo escrebí según que ante mí passó, é 
dó fe que el dicho Registro del dicho Martín García, de dicho 
testam.'° queda otro tanto en mi poder firmado, según dicho es. 
Y por ende fice aquí este mi signo, que es á tal.—En testimonio 
de verdad.—Antonio Martín, Escribano. 
Certificaciones.—Es transunto fiel y puntual de el otro Instru-
mento que, como ya dixe en la certificación passada, me alargó 
igualm. , e para el Archivo de N . Colegio de Ávila D . Miguel Gar-
cía, Administrador del Hospital de la Misericordia. E l qual ya 
se ve que no es original, sino copia authentica sacada por parte 
de Martín de Guzmán Barrientes, marido de D . a María de Cepeda 
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el año siguiente á la muerte de su P . e (i) Alonso Sanches de Ce-
peda. También saqué el borrador por agena mano, y por esso no 
lleba este traslado todo el rigor que yo quisiera y tengo puesto en 
los demás que tengo embiados á N. Archivo gen.1 de Madrid. Está 
dicho Instrum.*0 escrito de letra antigua en un pliego de papel 
común, menos bien tratado que el de la Dispensa matrimonial. 
L a qual (ya encontré la apuntac.011 traspapelada) se despachó por 
el mismo Cañón. 0 á quien venía cometida, en siete de Nov. e del 
mismo año de nueve, ante P.° López, Not.° público de Ávila. 
Y por ser todo verdad (interponiendo juram. 1 0 in verbo sacerdo-
tis, siendo necesario), firmo esta de mi nombre en el mismo Co-
legio á diez días de dicho mes y año.—En dos hojas y media.— 
Fr. Manuel de S.ta María.—Rúbrica. 
7.—Resultancias. 
I . — E l diligentísimo P. F r . Manuel de Santa María acabó de 
escribir este precioso documento en su Colegio Carmelitano de 
Segovia, á 10 de Noviembre de 1762. De paso para esta ciudad 
de Segovia, como estuviese en Ávila en 10 de Enero del mismo 
año, supo que el presbítero D . Miguel García, administrador del 
hospital de la Misericordia, tenía en su poder y en su estudio, ó 
cámara de su administración, varios papeles tocantes á los padres 
y parientes de Santa Teresa y á los árboles genealógicos de Ca-
sas Grandes, entroncadas con el linaje de los Cepedas. Estos pa-
peles no eran ni provenían de dicho hospital, y de consiguiente, 
no hay razón segura para pensar que el hospital se nombrase 
en el testamento, ó codicilo de Doña Beatriz de Ahumada. D i -
chos papeles los había adquirido D . Miguel García, á título de 
herencia, de un caballero, allegado suyo, cuyo nombre es lástima 
no sepamos. 
2.—Don Miguel García franqueó la vista y permitió la copia 
de estos papeles á Fray Manuel de Santa María. Dos de ellos, 
(1) Padre político, ó suegro; de cuyo fallecimiento es exacta la indica-
ción cronológica, porque murió en 1543. 
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en particular, fueron objeto de semejante transcripción, y son 
los que publicó, bajo los números 3. 0 y 4-°, H . Vicente de L a 
Fuente 11), trocando el nombre del benemérito investigador con 
el del (íeneral español de su Orden. 
3. Describió Fr . Manuel de Santa María, como se ha visto, 
la carta de comisión, despachada en Valladolid, á ¿7 de Octubre 
de 1509, por D . Juan de Fonseca y Comisario general de Cruza-
da y dirigida al venerable Alonso Blázquez Serrano, canónigo 
en la Iglesia de Avi la , para que, previas las informaciones y 
requisitos convenientes, dispensase el impedimento del matrimo-
nio de los futuros padres de Santa Teresa. L a dispensa fué, de 
hecho, otorgada por dicho canónigo en 7 de Noviembre del mismo 
año, por ante Pedro López, notario público de Ávila; documento 
inédito que ha de buscarse en el archivo de protocolos, por ser 
fundamental del principio de los veintiún años que duró el ma-
trimonio legítimo de Doña Beatriz de Ahumada y la sucesión de 
sus hijos (2). 
4 .—D. Alonso de Vinegrilla, vecino de Gotarrendura y prin-
cipal actor de la requisitoria que ordenó D . Antonio García del 
Burgo, alcalde mayor de la villa de Villanueva de Gómez en 
30 de Noviembre de 1544 a c e r c a del testamento de Doña Beatriz 
de Ahumada, nos era ya bastante conocido (3), tanto por las 
declaraciones juramentadas que hizo en 75 de Octubre del mismo 
año, como por las cartas que le dirigió Santa Teresa en 10 de 
Enero y 12 de Agosto de 1546. 
(1) «Este curioso documento (el 3.0) fué encontrado y copiado en el 
hospital de la Misericordia, en Ávila, por el P. Fr. Pablo de la Concep-
ción en 1762. La copia autorizada por él, como también la del testamento 
de la madre de Santa Teresa, se encuentra en el tomo de copias de ma-
nuscritos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que se conserva en la 
Biblioteca Nacional, página 308 y siguientes.» Escritos de Santa Teresa de 
Jesiis, tomo 1, pág. 549. 
(2) El matrimonio contraído, algo antes del 17 de Octubre, por palabras 
de presente, habría sido válido, á no mediar el impedimento de cuarto 
grado de afinidad. Consiguiente á la dispensa (7 Noviembre) fué la carta 
de arras (14 Noviembre; otorgada á Doña Beatriz, y la celebración de la 
boda de ambos esposos en la iglesia y en su casa de Gotarrendura. 
(3) BOLETÍN, tomo LXV, págs. 153-159
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E n sus declaraciones (15 Octubre 1544) atestiguó el tiempo 
en que, según su cuenta veraz y verídica, habían iallecido don 
Alonso Sánchez de Cepeda y Doña Beatriz de Ahumada. De 
aquél dijo que murió en su casa de Avi la , avrá cerca de un año, 
como así fué (f 24 Diciembre 1543), y de Doña Beatriz, que 
falleció en Gotarrendura, que avrá catorce años (y 1530 ó 1531). 
Madrid, 24 de Septiembre de 1914. 
F I D E L F I T A . 
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NOTICIAS 
Nuevas obras Teresianas. 
Vida ilustrada de Santa Teresa de Jesús. Recuerdo de su Beatificación y 
III Centenario, 1614 y 1914. (Con licencia eclesiástica.) Es propiedad de la 
Provincia de Carmelitas Descalzos de Castilla. Madrid. Gran imprenta 
católica de J. R. Mesa. 1914. 
Reproduce 24 láminas del célebre grabador Adrián Collaert, natural de 
Amberes, que falleció poco después de la beatificación de la Santa. A l 
dorso de cada grabado, explican su representación los doctos editores 
con arreglo á los últimos adelantos de la investigación crítica. 
Santa Teresa de Jesiís en Alba de Tormes, por José de Lamano y Beneite. 
Obra publicada con licencia eclesiástica é ilustrada con grabados y facsí-
miles. Salamanca. Establecimiento tipográfico de Calatrava. En 8.°, pági-
nas xiv -\- 416. 
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